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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﭘﻮﺳـﺖ در  ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﮔﺴـﻴﺨﺘﮕﻲ  ﺑﻪ زﺧﻢ
 و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ
 ﻫـﺎ زﺧـﻢ  اﻟﺘﻴﺎم .(2و1) ﺷﻮدﻣﻲ ﻃﻼقزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ا
 ﭼﻬﺎر در ﻛﻪ اﺳﺖ دارﻧﻈﺎم ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪي
ﻓﺎز ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز، ﻓﺎز اﻟﺘﻬﺎب، ﻓﺎز  :ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ
   .(4و3) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻓﺎز ﺗﻤﺎﻳﺰ
 اﺳـﺖ  ﻣﺴـﺎﺋﻠﻲ  ﺗﺮﻳﻦاﺳﺎﺳﻲ از ﻳﻜﻲ ﻫﺎ زﺧﻢ درﻣﺎن
 ﻫـﻢ . اﺳﺖ ﺑﻮده روﺑﺮو آن ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﺑﺘﺪاي از ﻛﻪ ﺑﺸﺮ
و ﭘﻤﺎدﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﺮاي ﺗـﺮﻣﻴﻢ  داروﻫﺎ از ﭼﻨﻴﻦ
ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام داراي ﻫﺎي ﺑﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲزﺧﻢ
و اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻫـﺎﻧ ـﻮاﻗﺺ، ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
در ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﻧﻴـﺰ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﻣـﻮاد  .(5-8) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ
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ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻨﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
  41و  3ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در روزﻫﺎي 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و درﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در . ﻫﺎ داردﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎﺿﺮ در رودهﺧﺎص ﻣﻲ ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻮﻳﻪﻋﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي. وﻳﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﻪ . ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آنﺑﻨﺪي ﺳﻮﻳﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻨﻴﺎدي ﻛﺎرﺑﺮدي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲ
ﺳﻮﻳﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮔﺰوﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺎ روش ﻓﻨﻮل  22در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد : ﻛﺎرروش
ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻣﻮشﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ . ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮔﺰوﭘﻠﻲ. ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
در ﭘﺸﺖ  1/5×  1/5  mcزﺧﻤﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد. ﺗﺎﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﭘﻨﺞﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  1×1101lm/ufCﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ اوﺳﺮﻳﻦ و اوﺳﺮﻳﻦ ﺣﺎوي  دو ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻣﻮش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  41و  3، 1ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در روزﻫﺎي زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻮش. ﺑﺮوﻳﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، درﻣﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي  AVONAﻣﻮن آﻣﺎري اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ و از آز ±ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖو ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
%( 37/15)و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ %( 47/33)ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و اﻟﺘﻬﺎب در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه%( 19/67)درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻌﺪي ﺗﺮﻣﻴﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻓﺎزﻫﺎيﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ(. <p0/100)داري ﺑﻮد داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  . ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ
ﻫﺎي داري ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ در ﻣﻮشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲﻫﺎ ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﺷﺪ
  
  ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚزﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ، اﮔﺰوﭘﻠﻲ: ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
 09/5/61 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  98/11/02 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻫـﺎ در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  .(9-11)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛـﻪ ﻣﺘﭽﻴﻨﻜـﻮف داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎ روﺳﻲ در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻠﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﺛﺮات ﻣﻔﻴـﺪي در ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ روده  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ  .(21) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ
 4002ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ رودرﻳﮕﻮﺋﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻼدي ﺑـﺮ روي ﻛﻔﻴـﺮ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ 
ﻫـﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .(31) اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫـﺎيارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢﺗﻨـﻮع و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻴﻜﺮو آﮔـﺎﻫﻲ از
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رودهﻣﻮﺟﻮد در 
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ  اتاﺛـﺮ داراي  ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
ﻫـﺎي آﻏـﺎزﻳﻦ ﺑـﺮ ﺗـﻼش . ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻣـﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎده ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎصﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺷـﺪه 
در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﺑﻴﻔﻴﺪﻳﻮﺑﺎﻛﺘﺮ 
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺮﻣـﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 .ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴـﺮي ﻛﺮدﻧـﺪ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪاﺛﺮات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
از آن ﻧﺴـﺒﺖ داده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨـﻲ ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﺷـﺪه 
ﻫﺎ و اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮد ﻲﻣ
 از ﻳﻲﻫـﺎ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺷﺎن ﺳﻠﻮﻟﻲ دﻳﻮاره
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ و ﭘﻠﻲ
 .(51و41) ﺷـﻮد ﻧﺎﺷـﻲ ﻣـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺷﺪه در زﻣـﺎن ﺗﺨﻤﻴـﺮ 
ﻫﺎ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚاﮔﺰوﭘﻠﻲ
ﻮن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻫﻢ ﭼ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  .(61) ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮرال ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ از در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧـﻢ 
ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﺛﺮات و دﻻﻳﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت را ﻣـﻮرد 
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
  
  روش ﻛﺎر
ﻋﺪد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﻳﺴـﺘﺎر ﺑـﺎ وزن  54
روز در ﺣﻴـﻮان  01ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  052-082ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺧﺎﻧ ــﻪ داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺗﻬ ــﺮان در ﺷ ــﺮاﻳﻂ 
 22ﺗـﺎ  02آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و در درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺳـﺎﻋﺖ  21ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و 21درﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﺮاي . روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  3ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ  41و  3، 1روزﻫﺎي 
  .ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﻮﻳﻪ  22ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻛﺘﺮي، در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ ﺟﺪا ﺷـﺪه از ﭘﻨﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان از ﻧﻈـﺮ 
ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑـﺎ روش ﻓﻨـﻮل ﺳـﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮔﺰوﭘﻠـﻲ 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺑـﺮوﻳﺲ ﻛـﻪ  .(81و71) ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ
. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮔﺰوﭘﻠﻲ
آﮔـﺎر و در  SRMﮔﺎه اﻳﻦ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻞ در ﻣﺤـﻴﻂ  آن
ﺳـﺎﻋﺖ و در دﻣـﺎي  84دار ﺑﻪ ﻣـﺪت  2OCاﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﭘـﺲ . درﺟﻪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺳﺪ 73
ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸــﺖ داده ﺷ ــﺪه  84از ﮔﺬﺷــﺖ 
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻗﺎﺷـﻘﻚ اﺳـﺘﺮﻳﻞ از ﺳـﻄﺢ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻤﺎد، ﻫﺮ روز ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﻮش ﮔﺮوه 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑـﺮوﻳﺲ ﺟﻤـﻊ  1101 lm/ufcﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اوﺳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺎده 0/8آوري ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﭘﺎﻳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻼ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﮔـﺮوه  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ درآﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮش
  .ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺎﻟﻴﺪه ﺷﺪ
ﻃﺮﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫﺎ ﺑﻪاﺑﺘﺪا ﻣﻮش
ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و زاﻳﻠﺰﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﻲ از ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﻣﺤﻞ 
ﺑـﺎ  .(91) درﺟﻪ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷـﺪ  06اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺷﺎﺑﻠﻮن و ﻳـﻚ ﻣﺎژﻳـﻚ ﻧـﻮك ﺑﺎرﻳـﻚ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﺮ  1/5 × 1/5زﺧﻤﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
-lluF)ي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗﺮاﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه، اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ رو
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ در (. ssenkciht
ﻧﺎﺣﻴﻪ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و روز ﺟﺮاﺣـﻲ 
درﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒـﻖ . روز ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻜـﺎت اﺧﻼﻗـﻲ رﻋﺎﻳـﺖ 
  .ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
ﻫـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮدﻳﻢ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻮش 
داروي ﻣﺎﻟﻴﺪه ﺷـﺪه روي ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﻳـﻮار 
آن را ﻟـﻴﺲ  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺪه ﻳـﺎ ﮔﺎﻫـﺎً ﻗﻔﺲ
ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺧﻮردﻧﺪزده و ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﻛﺸﺖ ﺗـﺎزه ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺟﺪاﺳﺎزي آن
  .ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد
 41و  3، 1ﺑ ـﺮاي روزﻫـﺎي ﭘـﺲ از اﻳﺠـﺎد زﺧـﻢ، 
ﮔـﺮوه  3ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﻣﻮش
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎ زاﻫﺪي
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ﺳﺮ ﺣﻴﻮان وﺟـﻮد  5ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ داﺷﺖ، ﮔﺮوه
ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از اﻳﺠـﺎد زﺧـﻢ ﺑـﺎز ﻫـﻴﭻ 
درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ اﻳـﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ اوﺳﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 1ر ﺑﺎ ﮔﺮوه روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎ
و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه روزاﻧـﻪ ﻳـﻚ 
 .ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻤﺎد ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎر ﺑﺎ 
ﮔﻴـﺮي وﺳـﻌﺖ زﺧـﻢ، درﺻـﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺑﺎ اﻧـﺪازه 
ﺑﻬﺒﻮد و ﻣﺪت ﻻزم ﺑـﺮاي ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻛﺎﻣـﻞ زﺧـﻢ 
ﺑﻌﺪ  41و  3، 1وﺳﻌﺖ زﺧﻢ در روزﻫﺎي . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ واﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
ﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨـﻲ از روز و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧـﻢ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل . ﻓﺮد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز  ×  001/ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول)
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول -X
ﻫﺎ در روزﻫـﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه، ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮش
ﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺳـﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
اﺑﺘـﺪا . ﺳﺎﻟﻢ اﻃﺮاف آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ در 
ﺑﻌﺪ . ور ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴـﻪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮدﻳـ ــﺪ و ﺑـ ــﺎ رﻧـ ــﮓ آﻣﻴـ ــﺰي ﻣﻌﻤـ ــﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓـ ــﺖ 
  . رﻧﮓ ﺷﺪﻧﺪ( اﺋﻮزﻳﻦ -ﻛﺴﻴﻠﻴﻦﻫﻤﺎﺗﻮ)
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دو زﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺎي درﮔﻴـﺮ در ﺗﻠﻴﺰاﺳـﻴﻮن و ﺷـﻤﺎرش ﺳـﻠﻮلاﭘـﻲ
ﺻـﻮرت ( ﻣﺎﻛﺮوﻓـﺎژ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ)روﻧـﺪﻫﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ 
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻛﻠﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  5.11.v SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري در ﻣـﻮرد اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﻤـﻲ از آزﻣـﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  AVONAآﻣﺎري 
ﻫـﺎ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهو وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ yekuTاز آزﻣﻮن 
ﻣﻌﻴـﺎر . اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪ ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
دار در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ  ≤p 0/50اﺳﺘﻨﺘﺎج آﻣﺎري 
  .ﺷﺪ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
و ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره  1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﻴـﺮي درﺻـﺪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺷﻮد در اﻧﺪازهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1
در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  1زﺧﻢ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺰ روز 
  .دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖدو ﮔﺮوه 
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧـﻢ در روز ﺳـﻮم در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
درﺻ ــﺪ، در ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل  21/68±0/655ﻣﻨﻔ ــﻲ 
 ±0/698درﺻﺪ و در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ  31/08±0/726
داري را ﻧﺸـﺎن درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  41/61
  (.<p0/100)داد 
درﺻـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد زﺧـﻢ در روز ﭼﻬـﺎردﻫﻢ در ﮔـﺮوه 
درﺻ ــﺪ، در ﮔ ــﺮوه  37/15 ±0/148 ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻣﻨﻔ ــﻲ
درﺻـﺪ و در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ  47/33 ±1/346ﻛﻨﺘﺮل 
داري درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  19/67 ±1/693
  (.<p0/100)را ﻧﺸﺎن داد 
اي از ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ، ﻧﺸـﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭻ  ﻳﻚ از ﻣﻮش
ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﺟـﺪول . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
در  ﻫـﺎ ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
و ( 5/43 ±0/235)ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در روز ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﻲ 
( 4/31±0/474)ﻛﺎﻫﺶ آن در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل از ﻧﻈـﺮ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ (. <p0/100)دار ﺑﻮد آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ در روز ﺳـﻮم ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ
و ﭼﻬـ ــﺎردﻫﻢ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ  (4/32 ±0/733)ﺑﺮرﺳـ ــﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ و  (1/74±0/012)
 
 
 
 
   ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﻨﻴﺮ                                                                                                                                                     
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  در ﻃﻮل دوره ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ  در ﮔﺮوه ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ -1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
از ﻧﻈﺮ (. <p0/10)دار ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
و  (01/64 ±0/644)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ در روز ﺳـﻮم 
در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ  (3/55±0/036)ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل اﺧـﺘﻼف 
  (.<p0/10)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﺑـﺮ روي اﺛـﺮ 
ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ . ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻫـﺎ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ داراي ﺳـﻮﻳﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ﺑ ــﺮ روي اﺛ ــﺮ ﺗﺮﻣﻴﻤــﻲ اﻳ ــﻦ  ﻣ ــﻲ
ﻫﺎ در ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧﺠـﺎم . اﺳﺖ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ رودرﻳﮕﻮﺋﺰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
در اﻳـﻦ . از ﻛﻔﻴﺮ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻔﻴـﺮ ﺑـﺎ 
 ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در درﻣـﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد زﺧﻢ
ﻦ ﻋﻠـﻢ ﻳـاي ﺗـﺎزه در اﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣـﻲ
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑـﺎرز ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  .(31)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳـﻨﺘﺰ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ
زه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﻣـﺮو 
ﻫـﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
  .ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺜﺒﺖ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ در ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﻴﻮن و 
ﺗـﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﻼژن زﺧـﻢ  اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم ﺳـﺎزي ﺳـﺮﻳﻊ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  .(02) ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي، ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻲ
ﺷـﻮد و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن اﻟﺘﻬﺎب ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻣـﻲ 
. ﮔـﺮدد  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻴﺰ زودﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ، ﻫﺠـﻮم و 
ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ در روزﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ و ﺳـﭙﺲ 
ﺘﻬﺎب اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻘـﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻛﺎﻫﺶ اﻟ
ﻫـﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﭘﺲ از اﻟﺘﻬﺎب از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
رﺷﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻣـﻮﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن . ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗـﺮﻣﻴﻢ را ﻣﻲ
در ﺗﻤـﺎم ﺿـﺨﺎﻣﺖ زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺎز اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در 
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮﻳﻤﺎ زاﻫﺪي
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ در روزﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
 ﺷﺎﺧﺺ            
 ﮔﺮوه
  
  روز
  
   ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 5/50±0/153 5/21±0/755 1/04 ±0/902
  
  3
 ﻛﻨﺘﺮل 4/77±0/472 4/29 ±0/5454 2/11 ±0/772
             ###
  5/43 ±0/235      ***
  01/64 ±0/644**
  
 
 ﺗﺠﺮﺑﻲ 4/32 ±0/733**
   ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ 3/20±0/281 21/04±0/019 11/28 ±0/263
  
 41
 ﻛﻨﺘﺮل 2/87±0/481 21/55 ±0/547 21/20 ±0/025
 ﺗﺠﺮﺑﻲ 1/74 ±0/012** 3/055 ±0/036** 4/31 ±0/474           ***
داري ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ **و ***ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ (  <p0/10)، ( <p0/100)داري ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ اﻋـﺪاد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺟﻬـﺖ  02ﻫﺎ در ﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ###ﺑﺎ ( <p0/100)ﻣﻨﻔﻲ 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻛﻨﺪداري ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﭘﻮﺳﺖ،
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ زﺧﻢ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ آن اﻧـﺪازه 
زﺧﻢ ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف آن 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺧـﻮاص اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ( ﻣﻴﻮﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ)ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل 
   .(22و12) ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﻴﻮن)اي زﺧﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻧﻪ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻋﻔـﻮﻧﺘﻲ دﻳـﺪه در ﻣ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺸﺪ زﻳﺮا ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺮﺷـﺢ ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎي ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ، ﻣﻬـﺎر 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎر ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫﺠﻮم ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎﻟﻲﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
اﻳﻨﻜ ــﻪ ﻳ ــﻚ ﺳ ــﻮﻳﻪ . ﮔﺮدﻧ ــﺪﻋﻔﻮﻧ ــﺖ در زﺧ ــﻢ ﻣ ــﻲ 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﺛﺮات را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ 
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﺶ دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ در آن ﻫﺎ اﻫﻤﻴـﺖ دارد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﮔﺰوﭘﻠﻲ
ﻫـﻢ  .(42و32) ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮان ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒـﺮد و ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺴـﺎﺣﺖ زﺧـﻢ در روزﻫـﺎي آﻏـﺎزﻳﻦ 
ﺎ ﻓﺎز آﻣﺎﺳـﻲ ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻟﺘﻬـﺎب وآﻣـﺎس، . زﺧﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳـﺖ 
ﻛﺸﺶ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀـﻼت ﻧﻴـﺰ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺴـﺎﺣﺖ 
درﻛﻞ در ﺑﺨﺶ  .(52) زﺧﻢ در اﻳﻦ روزﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧـﺪازه زﺧـﻢ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺑـﻮد و ﭼﻨـﺎن ﭼـﻪ در  اﻟﺘﻬﺎب و
ﻬﺎﻳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﻧ 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻲ در ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ درﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻣﻲ
دال ﺑـﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﺑﻬﺒـﻮد روﻧـﺪ 
روز ﺳﻮم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺮف در  .(72و62) اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺘﻬـﺎب ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﻟﺘﻴـﺎم زﺧـﻢ اﺳـﺖ، درﻣـﺎن 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻤﺎد ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ زﺧﻢ
دار ﺗﻌـﺪاد ﻫﺎ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓـﺖ . ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت و رﺷﺪ ﺳﻠﻮل دارداﻧﻪ
 ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﺒﺎض زﺧﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﻮﺛﺮ ﺻـﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ ﺗﻜﻴﻪ. ﮔﻴﺮد
    .(82) ﺷﻮدزاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺮاي رﺷﺘﻪ
اﭘـﻲ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻠﻮل  8-LIﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
، ﻧـﻮﻋﻲ 8اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ . دﻫﻨـﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﺗﻠﻴﺎﻟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و اﻧـﻮاع دﻳﮕـﺮي ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎﻟﻲﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮلاز ﺳﻠﻮل
ﻫ ــﺎي ﻣﺤ ــﺎﻓﻆ را ﻛ ــﻪ اﺣﻴ ــﺎي و ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺳ ــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ 
را ﺗﺴـﻬﻴﻞ و ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﺎﻟﻲ ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، اﻟﻘـﺎ را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲ اﭘـﻲ ﺗﻠﻴـﺎﻟﻲﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
ﻫــ ــﺎ ﻗــ ــﺎدر ﺑــ ــﻪ  ﺳــ ــﻴﺘﻮﻛﻴﻦ .(92)ﻛﻨــ ــﺪ ﻣــ ــﻲ
را   Bﻫـﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ وﺪ ﻫﺴﺘﻨ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﻼس  ﻣﻲ ﺳﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺳـﻴﺘﻮﻛﻴﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ را اﻟﻘـﺎ ﻣـﻲ  ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اي از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ دﺳﺘﻪ
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اي در ﺑـﺪن اﻳﺠـﺎد ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل 
  .(13و03)ﻛﻨﻨﺪ
در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺗﻌـﺪاد 
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ و ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻛﻨﺘﺮل رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬـﺎد ﻛـﻪ ﻣﻮﻳـﺪ ﺷـﺮوع 
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﺷـﺮوع زودﺗـﺮ 
ﻓﺎز ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳـﻨﺘﺰ ﻛـﻼژن در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رخ داده و 
ﻫﺎي ﻛﻼژن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و دﺳﺘﻪ
. ﻛﻨﺪاﺗﺼﺎل ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻼژن ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ زﺧـﻢ ﺑﻌـﺪ از اﻟﻴﺎف ﻛﻼژن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺒﺎﻫﺖ ﭘﻴـﺪا ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ اوﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣـﺎت ﺷ ـ
ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺟﻮش ﮔـﺎه ﺳـﻔﻴﺪ رﻧـﮓ و زﺷـﺖ 
   .(23) ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺬﻛﻮر ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ را از روز ﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫـﻢ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ 
زﺧﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ﻫﻢ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺪت 
در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ . ﺑﺮوز ﻛﺮدﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎﻣﻞ زﺧﻢ 
در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﺎز اﻟﺘﻬﺎب در روز ﺳـﻮم ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ 
اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه و ﻓـﺎز ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ آﻏـﺎز ﺷـﺪه ﺑـﻮد، 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮔﺮوه
ﻛﺎﻫﺶ در ﺧﻴﺰ ﻳﺎ . ﻣﺸﺎﺑﻪ، در ﻓﺎز اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
اﻟﺘﻬﺎب، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻞ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻟﺘﻬـﺎب، 
در ﮔـﺮوه  .ﺷـﻮد زﺧـﻢ را ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ 
ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل در روزﻫـﺎي ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ رو ﺑـﻪ 
ﻛـﻪ ﻣﻮﻳـﺪ ﺷـﺮوع زودﺗـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ه ﺑـﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛـﺮ  .(33) ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮوﻳﺲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮﻳﻚ، 
( ﻫـﺎ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ )اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼژن
اﻣﻴﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن . ﺑﺎﺷﺪدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﺮي در ﻣـﻮرد ﻛـﺎرﺑﺮد و 
ﻫـﺎ در روﻧـﺪ ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻞ 
  .ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﻤـﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس "زاﻫﺪي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
 "ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ در   ﺑﺮوﻳﺲ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ
ﺳـﻠﻮﻟﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﻣﻴﺘـﺮا ﺣﻴـﺪري ﺑـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 
آﺑـﺎدي ﺧـﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﻣـﺮﻳﻢ ﺗـﺎج و ﻣﺸـﺎوره  ﻧﺼﺮآﺑﺎدي
در ﺳـﺎل  ﻤـﻲ و آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺷـﻌﺒﺎﻧﻲ اﺑﺮاﻫﻴ
ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ  60027871503241ﺑﻪ ﻛﺪ  9831
. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ داﻣﻐﺎن اﺟﺮا  ﺷﺪه اﺳـﺖ 
و  ﺗﻬـﺮان ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ از داﻧﺸـﮕﺎه
ﭘﺮﻧﺪ  و ﻫﺎي آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰيداﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳـﺎري و ﻧﻴﺰ 
  .ﺷﻮدﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ، 
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Abstract 
Background: Probiotics are defined as different microorganisms that may have positive effects on 
preventing or treatment of special pathologic conditions. The actions of lactic acid bacteria are species and 
strain specific, and depend on sufficient numbers of bacteria being available in the intestines. The difficulty 
in identifying and classifying strains has complicated research, since benefits may only pertain to particular 
strains. Since there is no research regarding Iran’s probiotics up to now thus, the present study was 
designed to investigate the effect of Lactobacillus brevis on cutaneous wound healing. 
Methods: In this experimental study, 22 strains of Lactobacillus isolated from dairy-traditional products 
of exopolysaccharide production are investigated by phenol-sulfuric acid method. Lactobacillus brevis, 
which had high exopolysaccharide (EPS) production, was selected. A full-thickness square wound (1.5 × 
1.5 cm) was made on the back of each rat (45 rats in 3 groups). Two groups, control and experimental were 
treated by eucerin and eucerin contained 1×1o 11 CFU/ml Lactobacillus brevis, but the negative-control 
group did not receive anything. Rats were killed on days 1, 3 and 14 and wound samples were collected for 
histological and statistical studies. The data were expressed as mean±Standard deviation. Statistical 
analysis was performed with ANOVA. 
Results: The percent of wound healing (91.76%) and inflammation in experimental group on day 14 as 
compared to control (74.33%) and negative groups (73.51%) was significant (p<0.001). The numbers of 
neutrophils in experimental group were reduced in later phase of wound healing as compared to control 
and negative groups. 
Conclusion: The current study showed a significant reduction in inflammation and a significant 
acceleration in wound healing on the rats treated by Lactobacillus brevis as compared to control and 
negative control groups. Further studies are required for detail mechanism of Lactobacillus brevis during 
wound healing. 
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